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Ylen arvo suomalaisille -tutkimus 2014 osoitti, että suomalaiset luottavat Yleis-
radioon ja luottamuksen taso on vuodesta 2011 lähtien noussut (Aalto 2014, 
5). Toisaalta Ylen merkitystä ja tarpeellisuutta on viime aikoina puntaroitu hal-
lituksessa. Ylen tehtäviä halutaan karsia ja rahoitukseen tehdä merkittäviä 
leikkauksia. Myös Yle uutisten kilpailukykyä tullaan selvittämään. (Lyytinen 
2016.) Opinnäytetyössäni tutkin tämänhetkisiä Ylellä tapahtuneita muutoksia, 
vertailen niitä aikaisempiin uudistuksiin ja käyn läpi Yleisradion historiaa uutis-
kuvaajan näkökulmasta.  
Televisio- ja elokuva-alan tekniikka kehittyy valtavin harppauksin, mutta kuval-
lisen kerronnan säännöt ja sommitelmalliset ratkaisut pitävät pintansa. Visuaa-
linen maailma hahmottuu meille tietyin, kaavamaisin tavoin. Katse hakeutuu 
silmää visuaalisesti miellyttäviin kompositioihin, se etsii liikettä, toimintaa – 
elämää.  
Uutismaailmassa olemme tottuneet hyvin perinteiseen audiovisuaaliseen esit-
tämisen tapaan. Nyt Yleisradion aluetoimintaan on kuitenkin esitetty uusia lin-
jauksia, jotka pyrkivät uutisjuttujen toiminnallisempaan toteutukseen. Opinnäy-
tetyössäni tarkastelen Ylen alueilla tapahtunutta ATVU-uudistusta, eli alueel-
listen tv-uutisten siirtymistä Tampereelle ja sen aiheuttamia muutoksia työkäy-
tännöissä Kaakkois-Suomen Ylellä. Toimituksia Kaakkois-Suomen Ylellä on 
Lappeenrannassa, Kotkassa, sekä Kouvolassa. Työsuhteeni aikana työsken-
telin pääasiassa Lappeenrannan toimipisteellä, mutta toisinaan myös Kymen-
laakson toimituksissa.  
Kiinnostukseni kuvalliseen kerrontaan ja uutisten visuaaliseen puoleen ajoi 
minua tutkimaan uutiskuvaajan keinoja. Millainen on hyvä uutiskuva? Millai-
nen se voisi olla? Opinnäytetyössäni pyrin tutkimaan uutiskuvaa, sen sommi-
telmallisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Tavoitteenani oli soveltaa työjaksossa ke-
räämääni käytännön tietoa ja avata kuvaajan työnkuvaa myös laajemmin.  
Produktiivisena osuutena opinnäytetyössäni toimivat kuvaamani ja leikkaama-
ni uutisjutut. Niissä näkyy pyrkimys ATVU-uudistuksen mukaisiin toiminnalli-
sempiin uutisjuttuihin, niin kuvalliset onnistumiset, kuin tehdyt virheetkin.  
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2 KAMERATYÖN HISTORIAA 
2.1 Television alkuaika ja Yleisradio 
Televisiotoiminnan voidaan katsoa pyörähtäneen käyntiin Yleisradiossa vuon-
na 1956, kun johtokunta esitti 11. toukokuuta hallintoneuvostolle muistion ”Te-
levisiotoiminnan aloittaminen Suomessa”. Muistiossa esitettiin muun muassa 
että tilapäinen tv-studio pystytettäisiin Pasilan radioasemalle, kuva- ja äänilä-
hettimet Stadionin torniin ja asemaverkkoa laajennettaisiin Helsingin lisäksi 
Turkuun, Tampereelle, Lahteen, sekä Forssaan. Tavoitteena koetoiminnan ai-
kana oli noin kuuden tunnin viikoittainen ohjelmamäärä, jota vuoteen 1960 
mennessä kasvatettaisiin 15 tuntiin. Ensimmäiset tv-lähetykset tapahtuivat 16-
14. lokakuuta 1956 Helsingin kauppakorkeakoululla, jossa oli tällöin käynnissä 
radio- ja televisionäyttely. (Ilmonen 1996, 103–104.) 
Vuoden 1958 alussa Yleisradion tv-lähetykset vakinaistettiin, tosin kesäkuu-
kausina ohjelmatarjontaa oli vähemmän. Syyskuussa 1959 ohjelmia alettiin 
lähettää viikon jokaisena päivänä. Ensimmäiset televisiouutiset esitettiin sen-
aikaisessa Suomen Televisiossa tiistaina 1.9.1959 klo. 20.45. Uutismateriaalin 
tuotti Suomen Tietotoimisto ja uutislähetys kesti kolme minuuttia. Uutistenluki-
jana toimi Jaakko Jahnukainen, jolle tämä ensimmäinen lukukerta jäi myös 
viimeiseksi hänen liian vahvan viihteellisen leimansa vuoksi. (Pernaa 2009, 
11–16.) 
Televisio saapui siis Suomeen 1950-luvulla, mutta radio toimi edelleen suosi-
tuimpana viestinnän välineenä pitkään 1960-luvulle mentäessä. Radion lisäksi 
lehdistö oli monilukuista ja usein vahvasti jotakin poliittista väriä tunnustavaa. 
Televisiouutiset pyrkivät alkuaikoinaan esittämään virallista ja puolueetonta 
kantaa erona usein asenteelliseen lehdistöön. (Pernaa 2009, 17.) 
1960-luvun alkuvuosina kansainvälisen kuvamateriaalin saatavuus oli laajem-
paa ja nopeampaa. Kotimaan uutisten kehittäminen oli kuitenkin haastavaa, 
sillä vaikka tapahtumat kotimaassa pystyttiin televisiossa kertomaan, ei niiden 
tueksi löytynyt kuvamateriaalia. Itsenäinen kuvallinen uutistuotanto oli tuolloin 
uutisten mittavin puute. Uutistoiminta muuttui kuitenkin ammattimaisemmaksi 
1960-luvun puolivälissä, vaikka todellista muutosta tapahtuikin vasta vuosi-
kymmenen jälkipuoliskolla. (Pernaa 2009, 27–31.) 
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Tv-uutisten kuvalliset uutisjutut keskittyivät eduskuntaan. Kuvissa näkyi kan-
sanedustajia ja ministereitä, valtiopäivien toimia sekä vähitellen myös lakiesi-
tyksien käsittelyjä. Toimittajan roolina oli vielä 1960-luvun alkupuolella kysyä 
kysymykset ja muuten pysytellä taka-alalla. Haastattelut tehtiin aina haastatel-
tavan ehdoilla, eikä toimittaja ottanut aiheeseen juuri millään tavalla kantaa. 
Televisiouutisten kuvallisesta laadusta näkyy selvästi, että uutiskuvaaminen 
oli kuvaajille vain sivutoimista työtä. Päätoimisia uutistoimittajia Yleisradiolla 
oli vähän, mutta kuvaajia vieläkin vähemmän. Kotimaassa kuvanvaihtajat toi-
mivat oman kaluston varassa ja kuvien sisältö ja laatu vaihteli kuvaajan mu-
kaan. Uutisjutuissa ei ollut journalistisia kärkiä, vaan ne olivat pikemminkin 
editoimattomia tunnelmapaloja suomalaisten elämästä. (Pernaa 31–33.) 
 
2.2 Tv-kameratyön ammatit ja työnkuva 
Tv-kameratyön ammatit ovat murroksessa samalla tavalla kuin muutkin me-
dia-alan ammatit. Moniosaaminen kamera- ja studiotekniikan puolelta on valt-
tia, sillä tekniikka menee suurin harppauksin eteenpäin ja kilpailu media-alan 
työpaikoista on kovaa. Ammattiroolitkin saattavat osittain sulautua yhteen. 
Esimerkiksi Ylen paikallistoimituksissa toimittajia rohkaistaan kuvaamaan itse 
uutismateriaalia kännykällä, tai uutiskuvaaja saattaa myös tehdä lyhyen haas-
tattelun ilman toimittajaa. Kuvausammattien muuttuessa on tv-alalle valmistu-
vien Korvenojan (2004, 25) mukaan hyvä tietää tv-kameratyön tarkemmat 
ammattiroolit:  
 kamera-assistentti 
 kameramies (monikameraryhmässä) 
 valaiseva kameramies (monikameraryhmän kokenein 
kameramies) 
 kuvaaja/ TV-kuvaaja 
 valaiseva kuvaaja 
 kuvasuunnittelija 
 
Kamera-assistentti toimii kuvaajan avustajana valaisussa ja vaikeissa kuvaus-
tilanteissa. Kamera-assistentteja on lähinnä elokuvaproduktioissa ja tuotanto-
yhtiöissä. Kameramiehen tehtävänä on operoida yhtä kameraa monikamera-
tuotannossa, kun taas valaiseva kameramies hoitaa lisäksi pienimuotoista va-
laistusta. Tv-kuvaaja vastaa monikameratuotannossa valaisusta. Hän ei pää-
sääntöisesti itse kuvaa, paitsi yksikameratuotannoissa, jotka hän kuvaa ja va-
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laisee. Yleisradiossa on myös työntekijöitä kuvasuunnittelija nimikkeellä, vaik-
ka ohjelmasta riippuen myös ohjaaja tekee kuvasuunnittelua. Korvenoja 
(2004, 26) rajaisi uutiskuvaajat omaksi ammattiryhmäkseen, sillä uutiskuvaus 
eroaa muista yksikameratoteutuksista sen nopeatempoisuuden ja hankalien 
olosuhteiden kannalta. (Korvenoja 2004, 25–26.) 
Onnistunut kameratyöskentely näkyy, mutta on huomaamatonta. Sen tarkoi-
tuksena on viedä kuvakerrontaa eteenpäin sulavasti, ohjelman kannalta luon-
tevasti. Kameramiehen työnkuvaan kuuluu luovuus, mutta hänen tulee pystyä 
myös hoitamaan oma osuutensa rauhallisen mekaanisesti stressaavassakin 
tilanteessa. Ennen kaikkea kameramiehen työ on ryhmätyötä, jossa sosiaali-
suus ja palveluammattimainen asenne vievät pitkälle. (Korvenoja 2004, 24.)  
 
2.3 Tv-kuvaajan työvälineet ja -tavat 
Tv-kameratyöskentelyssä työvälineet ovat usein raskaampia ja vanhanaikai-
sempia, kuin elokuvatuotannoissa. Elokuvissa on totuttu hyvin tarkkaan kuvan 
laatuun, kun taas tv-tuotannoissa nähdään usein standardia tv-laatua. Tv-
kuvaajan työ voi olla yksikamerakuvausta tai monikameratuotantoa. Kun kyse 
on studiossa suorana lähetettävästä tv-lähetyksestä, käytetään monikamera-
toteutusta, mutta uutisjuttua kuvatessa käytetään vain yhtä kameraa. 
Ylen paikallistoimituksissa on käytössä Panasonic P2-kameroita. Uudemmat 
versiot kameroista ovat suhteellisen pieniä, mutta silti huomattavasti ras-
kaampia, kuin esimerkiksi tämän hetkiset järjestelmäkamerat. P2-kameran 
hyvä puoli on sen helppokäyttöisyys. Kaikkiin kameran toimintoihin pääsee 
helposti käsiksi sen rungon sivusta. Kameran kahva ja muotoilu mahdollista-
vat monimuotoisen kameratyöskentelyn, hyvin erilaiset kuvakulmat, sekä kä-
sivaralta kuvaamisen.  
Uutistuotantojen studio-osuuksissa käytetään nykyään lähinnä robottikameroi-
ta. Ne toimivat uutislähetyksessä hyvin, sillä kuvakulmia on vain muutama, ei-
kä kuvissa ole usein ylimääräistä liikettä. Robottikameran liikkeet ja kuvakoot 
voidaan määrittää ohjaamosta, mistä niitä ohjaillaan. Uutistuotannossa kuvat 
usein katsotaan ennen lähetystä valmiiksi ja niitä ei enää lähetyksen aikana 
vaihdella. (Korvenoja 2004, 15.) 
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Uutiskuvaajan työtavoissa läsnä on aina päivittäinen deadline. Kiire ohjailee 
luoviakin valintoja, priorisointi ja käsitys tarvittavista kuvista ovat tarpeen. Ko-
lodzyn (2013, 110) mukaan toiminnan ja reaktioiden näyttäminen on uutisju-
tussa videon parasta antia. Videon avulla katsoja pääsee mukaan uutisten ta-
pahtumapaikalle: video siis toimii katsojan silminä ja korvina. Uutisten tapah-
tumapaikka on tämän takia tärkeä pystyä hahmottamaan kokonaisuudessaan 
ja kuvaa on hyvä olla monista eri kuvakulmista. ”Puhuva pää” -tyylisessä 
haastattelukuvassa kasvot ja ääni yhdessä voivat kertoa paljon haastateltavan 
äänensävystä ja tunnetiloista. (Kolodzy 2013, 110–111.) 
Darren Durlach, palkintoja voittanut videokuvaaja ja nykyisin multimedia tuot-
taja Boston Globessa, kertoo uutisjuttua tehdessään taltioivansa ensisijaisesti 
hetkiä tai tapahtumia, joista kuuluu ääntä. Kuvaustilanteessa hän toistaa itsel-
leen mantraa varmistaakseen saaneensa tarvittavat kuvat kustakin tilanteesta: 
“Tight, medium, wide, action, reaction, get the moment”, eli ”lähikuva, puoliku-
va, laajakuva, toiminta, reaktio, taltioi hetki”. (Kolodzy 2013, 112.) 
 
3 UUTISKUVAAJAN KEINOT JA VASTUU 
3.1 Hyvä uutiskuva 
Uutisjutun kuvaamisessa pätevät samat kuvallisen kerronnan säännöt kuin 
elokuvan kuvaamisessa. Klassinen draaman kaari ja kahdeksan kuvan järjes-
telmä ovat visuaalisen kerronnan työkaluja, jotka vievät kuvaajan jo pitkälle. 
Uutiskuvaajalle ominaista on tehokas työskentely kiireessä ja paineen alla, 
sekä hyvien kuvien etsiminen dokumenttikuvaajan kaltaisesti.  
Uutista kuvatessa ajatellaan, että on loogista kuvata henkilöä, joka puhuu. Pi-
rilän ja Kiven (2005, 30) mukaan tämä ei ole perusteltua, vaan puheen sisäl-
lön tulisi motivoida kuvakerrontaa elliptisesti. Elliptisellä kerronnalla tarkoite-
taan pois jättämistä, jonkin merkityksettömän pois rajaamista ja olennaiseen 
keskittymistä. Jos siis puhuva pää-tyylisessä haastattelu-videossa haastatel-
tava vain istuu, on elliptisen ajattelun mukaan mielekästä kuvittaa haastattelua 
jollain muulla aiheeseen liittyvällä kuvalla. Aaltosen (2011, 260) mukaan “ku-
vittaminen” terminä on huono, sillä se luo mielikuvan jostakin päälle liimatusta 
ja irtonaisesta, mutta käytännössä kuvituskuvaa kuitenkin tarvitaan. Haastatte-
lun jälkeen voi kuvata jotakin haastateltavan normaalia toimintaa, esimerkiksi 
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ruuan laittoa tai muita kotiaskareita. Jos haastattelu tapahtuu työpaikalla, voi 
haastateltava kirjoittaa työpöydän ääressä tai vastata puheluihin. Henkilö mo-
tivoi toiminnan, ja parasta olisi jos toiminta liittyisi myös kuvattavaan aihealu-
eeseen. (Aaltonen 2011, 260.) 
Uutiskuvaajan kliseisiä, mutta tarpeellisia peruskuvia ovat laajempi kuuntelu-
kuva haastateltavasta, kuva haastateltavan käsistä, sekä jonkinlainen kävely-
kuva, esimerkiksi portaissa askeltaminen. Nämä uutiskuvaajan klassikot tule-
vat tarpeeseen esimerkiksi poliitikkoja tai kaupungin virkamiehiä kuvattaessa. 
Kun kuvataan kuvituskuvaa, on myös tärkeää kuvata toiminta kokonaisuudes-
saan. Aaltonen (2011, 263) neuvoo dokumenttikuvaajaa ottamaan kokonaisia 
kuvia, selkeällä alulla ja lopulla. Hän kehottaa myös jättämään tarpeeksi tyh-
jää tilaa kuvien alkuun ja loppuun, sillä tämä tulee helpottamaan leikkausta. 
Nämä neuvot pätevät yhtä lailla uutiskuvaamiseen. Kuvituskuvaa kuvatessa 
on yhtä kuvaa hyvä kuvata ainakin kymmenen sekuntia, vaikka kuvasta käy-
tettäisiinkin vain kolme sekuntia. Kymmenen sekunnin kuvassa on tarpeeksi 
leikkausvaraa ja kuvaa voi myös myöhemmin käyttää arkistokuvana.  
Kuvausryhmän on helpompi rakentaa uutis- tai urheilutoteutus, kun kuvattava 
tapahtuma on heille tuttu (Millerson & Owens 2009, 350). Paikallisessa toimi-
tuksessa kuitenkin hyvin tavallista on, että kuvaaja saa tietää kuvattavan ai-
heen vasta kuvauspäivänä, joskus vain hetkeä ennen sovitun haastattelun al-
kamista. Kuvaajalta vaaditaan siis heittäytymiskykyä erilaisten kuvausaiheiden 
maailmaan.  
Hyvä uutiskuva on selkeä, se näyttää jotain aiheen kannalta olennaista infor-
matiivisella tavalla. Huovilan (2001, 124) mukaan uutisjutussa kuvan avulla ei 
varsinaisesti korosteta uutisaihetta, vaan kuvitus on usein vaatimatonta infor-
maatiokuvaa. Toisaalta Korvenoja (2004, 42) huomioi, että kuvalla on aina ol-
tava jokin motiivi. Miksi kameraa muuten edes vaivauduttaisiin laittamaan 
päälle? Turunen (2011, 131) taas korostaa sommittelullisten elementtien kes-
kinäistä rytmiä yhteydessä kunkin tv-ohjelman luontaiseen rakenteeseen.  
 
3.2 Uutiskuvan rajaus ja sommittelu 
Sommittelu ja kuvan rajaaminen ovat uutiskuvaajan sisäistä näkemystä, mutta 
ennen kaikkea kuvakerronnan sääntöjä ja opeteltuja perusasioita. Pirilän & Ki-
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ven (2005, 101) mukaan kuvan rajaus on valinta siitä mitä katsojan annetaan 
nähdä ja kuulla. Kuvakulmat ja -koot sekä sisäinen sommittelu ovat rajaamis-
ta. 
Uutiskuvaa pidetään usein objektiivisena peilinä todellisuudesta. Kuvaajan te-
kemä rajaus on kuitenkin usein pelkistetty, yksinkertaistettu palanen todellista 
kuvattavaa kohdetta. Rajauksen tarkoituksena on välittää katsojalle mielikuva 
uutisaiheesta, jokin kohdetta hyvin kuvaava symbolinen otos. Tarkoituksena ei 
ole näyttää kaikkea.  
Journalistisessa uutistyössä, etenkin Yleisradiolla työskennellessä, on kuiten-
kin tiettyjä objektiivisuuden velvoitteita. Esimerkiksi haastattelussa kaikkia 
haastateltavia pyritään kuvaamaan silmien korkeudelta. Ala- tai yläkulmasta 
kuvaaminen antaisi tietynlaisia mielikuvia. Haastattelukuvassa rajaus on usein 
puolikuva, puolilähikuva tai joskus jopa lähikuva haastateltavasta. Haastatel-
tava henkilö on yleensä aseteltuna kultaiseen leikkaukseen eli hieman joko 
kuvan oikealle tai vasemmalle puolelle. Kuvassa on tärkeää olla ylimääräistä 
tilaa sen ylä- ja alapuolella. Tämä on tärkeää, esimerkiksi siksi, että ruudun 
alapuolelle lisätään tv-lähetyksessä nimiplanssi eli “tegu”. 
                    
                  Kuva 1. Kaakkois-Suomen alue-uutiset 18.12.2015. 
 
 
Turunen (2011, 129) toteaa kultaisen leikkauksen olevan uutismaailmassa 
usein vaistonvaraista ja likimääräistä. Se on myös usein tiedostamatonta ja 




Kuvassa 1 uutistenlukija on aseteltuna kultaiseen leikkaukseen: suunnilleen 
keskikohdan ja vasemman reunan puoliväliin. Toisaalta myös uutisaiheesta 
kertova kuvanäyttö on kultaisessa leikkauksessa ja melkein samassa tasossa 
uutistenlukijan kanssa. Uutistenlukija ja näyttö ovat siis kummatkin kuvapin-
nan aktiivisia alueita, joihin katsojan katse kiinnittyy. Sommitelmalliset säännöt 
liittyvät katsojan tapaan pitää kuvaa mieleisenä tai epämiellyttävänä. Visuaa-
listen signaalien miellyttävyys ei kuitenkaan ole säännönmukaista. Toisinaan 
harmoninen tasapaino toimii, toisinaan taas kuva, jossa sitä rikotaan. Kultai-
sen leikkauksen viehätys liittyy säännönmukaiseen keskeissymmetrian rikko-
miseen. Katsojalle on visuaalisesti miellyttävää, että kuvapinnan keskiosan si-
jaan korostetaan sen viereisiä alueita. (Turunen 2011, 129–131.)  
Katseen suunta on myös sommittelun kannalta merkittävä tekijä. Korvenojan 
(2004, 62–63) mukaan kuvattavan henkilön kontaktisuuntaan, joka usein on 
katseen suunta, tulee jättää enemmän tilaa kuin kohteen taka-alalle.  Haastat-
telukuvassa tärkeää on myös huomioida kuvattavan henkilön tausta. Hyvä 
tausta on visuaalisesti miellyttävä, sopii uutisaiheeseen ja tuo kuvaan syvyyttä 
ja kolmiulotteisuutta. Taustalla olisi myös hyvä olla toimintaa, mutta ei sellais-
ta, joka vie katsojan huomion uutisaiheesta. 
Uutiskuvassa sommittelu on usein olemassa olevien visuaalisten elementtien 
yhdistelyä ja rajaamista otokseen katsojaa miellyttävällä tavalla. Kun kuvataan 
uutisjuttua, ovat miljöö, sen esineet ja ihmiset jo olemassa. Tilanne on siis aito 
ja visuaalisesti optimaaliset kompositiot usein etsitään tilanteesta, toisin kuin 
elokuvamaailmassa, jossa ne rakennetaan. Aaltosen (2011, 261) mukaan do-
kumenttielokuvan kuvaajan tulisi etsiä symboleja ja metaforia koko ajan kuva-
ustilanteessa, sillä kuvat merkitsevät aina jotakin. Hyvät dokumenttikuvaajat 
eivät vain taltioi näkemäänsä, vaan kuvaavat vaistonvaraisesti: Kamera ko-
kee, paikallaan ollessaankin, se etsii, reagoi ja tuntee. (Aaltonen 2011, 262.)  
 
3.3 Uutiskuva on ikuinen ja kertakäyttötavaraa  
Uutiskuvasta sanotaan usein, että se on vain kertakäyttöinen tuote. Kuvat nä-
kyvät vain hetken, eikä kukaan niitä yleensä tule enää jälkikäteen katsomaan. 
Tv-maailman kiireessä onkin helppo ajatella, että eihän se nyt niin tarkkaa ole! 
Tämähän on vain yksi tv-juttu! Korvenoja (2004, 28) on kuitenkin eri mieltä. 
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Hänen mukaansa hyvin tehty tv-työ ei vie enempää aikaa kuin huolimattomas-
ti tehty. Välinpitämättömässä asenteessa pahinta on se, että tavallinen katsoja 
ei ehkä huomaa mikä ohjelmassa on vialla, mutta epämääräinen vaikutelma 
voi laskea uutisen tai jopa koko kanavan luotettavuutta. (Korvenoja 2004, 29.)  
Korvenoja (2004, 29) nostaa myös esille, että ammattimainen kameratyösken-
tely korostuu erityisesti paikalliskanavilla: Kun katsojat ovat tottuneet valta-
kunnallisten kanavien laatutasoon, ei paikallinen tuotanto saa olla ainakaan 
merkittävästi huonommin toteutettua, jotta katsojat ylipäänsä viitsivät pysyä 
kanavalla. Korvenoja ei ole väärässä, mutta valtakunnallista ja paikallista tuo-
tantoa verrattaessa on huomioitava erilaiset työ- ja henkilöstömäärät, sekä 
deadlinet. Paikallistuotannoissa resurssit eivät yksinkertaisesti ole samanlai-
set, kuin valtakunnan uutistoimituksessa. Pienemmässä päivittäistuotannossa 
onkin tärkeää kohdistaa voimavarat oikein ja panostaa tehokkuuteen.  
 
4 UUTISJUTTU RAKENTUU  
Uutisjutun rakentuminen alkaa toimittajan ideoinnista, aihe konkretisoituu ku-
vaustilanteessa ja editointivaiheessa uutinen löytää lopullisen muotonsa. Uu-
tiskuvaajan tulee ymmärtää kuvallisen kerronnan lisäksi leikkaamisesta ja ää-
nenkäytöstä. Myös uutisjutun tarkasteleminen dokumentin- tai elokuvantekijän 
kannalta avaa uutisen kerrontamahdollisuuksia. 
 
4.1 Dokumentaarinen vs. elokuvallinen ajattelu 
Uutiskuvaamista voi helposti verrata dokumentin kuvaamiseen. Toisaalta niin 
dokumentin, kuin uutisenkin kuvaamisessa pätevät samat elokuvan teon 
säännöt. Dokumentin kuvaaminen on yhtä lailla arvaamatonta, kuin uutisten 
kuvaaminen: uutisjutun tai dokumenttielokuvan kärki saattaa muuttua kesken 
kuvausten, jos aiheesta ilmenee jotain uutta ja merkittävää. Elokuvan kerron-
takin toki saattaa löytää uusia muotoja elokuvanteon aikana, mutta pääasias-
sa käsikirjoitus pyritään tekemään näkyväksi sellaisena kuin se on.     
Television luonteessa on elokuvasta poikkeavaa sen sisältämä ohjelmiston 
rakenne. Tv-ohjelma liittyy aina suurempaan kokonaisuuteen, eheytymättö-
mään ohjelmiston virtaan. Elokuvan viehätys taas perustuu arjen yläpuolella 
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olevaan, maagiseen ja tiiviiseen katselukokemukseen. Television koukutta-
vuudessa kyse on samanaikaisesti päällekkäin lähetettävästä tv-tarjonnasta ja 
katsojan mahdollisuudesta vaihtaa napin painalluksella virtuaalisesta todelli-
suudesta toiseen. (Turunen 2011, 24–25.)  
Uutisjutuissa on totuttu hyvin asialliseen esittämisen tapaan, joten usein aja-
tellaan, että tarinallinen kerrontatapa on liian viihteellinen uutisissa käytettä-
väksi. Nikkisen & Vacklinin (2012, 163) mukaan hyvässä uutisjutussa on kui-
tenkin draaman aineksia, eikä draaman rakennekaan ole kovin kaukana uutis-
lähetyksestä. Draama alkaa uutislähetyksen kaltaisesti katsojan kiinnostuksen 
herättävällä alkusysäyksellä. Suurin poikkeus draaman ja uutisen välillä on 
kuitenkin loppu. Draamassa jännitettä kasvatetaan loppua kohden ja merkittä-
vin asia tapahtuu lopussa. Uutislähetyksessä jännite taas hiipuu tasaisesti 
loppua kohden. (Nikkinen & Vacklin 2012, 163–165.) 
Kuten uutisten, myös dokumentin tavoitteena on taltioida jokin tapahtuma elä-
västä elämästä. Uutiset kuitenkin kuvataan ja lähetetään ulos samana päivä-
nä. Dokumenttia taas kuvataan pidemmän aikavälin kuluessa. Uutiset pyrkivät 
esittämään lähinnä faktoja, kun taas dokumentin teossa faktojen lisäksi työvä-
lineitä ovat tunteet, ilmapiiri, mielipiteet ja dramatisointi. Dokumentissa voi-
daan syventyä esimerkiksi johonkin yhteiskunnan ongelmaan, mitä uutisissa 
on mahdollisesti vain raapaistu päältä päin. Uutinen kertoo tapahtuman, do-
kumentti hakee syitä, tunnelmia ja lopputuloksia. (Ward, Bermingham & Wher-
ry 2000, 357.)  
 
4.2 Toimittaja on ohjaaja: toimittajan ja kuvaajan yhteistyö 
Elokuvamaailmassa ohjaaja on vastuussa kaikista elokuvan taiteellisista rat-
kaisuista. Ohjaaja on tuotannon tärkein taiteilija, joka suodattaa työryhmän 
ideat oman visionsa läpi ja pitää kokonaisuuden kasassa. (Hyytiä 2004, 62–
63.) Usein elokuvan maailma ja käsikirjoituskin ovat ohjaajan luomuksia. Uu-
tis- ja ajankohtaistuotannoissa toimittajat ovat ohjaajia. Uutisjuttujen aiheet ja 
sisältö tulevat heiltä.  
Toimittaja ja kuvaaja lähtevät yleensä kahdestaan uutisjuttu-keikalle. Toimitta-
jan tehtävänä on sopia haastattelut ja kuvauspaikka valmiiksi edellisinä päivi-
nä ennen kuvauskeikkaa. Toisinaan toimittaja informoi kuvaajaa kuvaus-
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keikasta päivää ennen ja he juttelevat yhdessä tarkemmin uutisjutun näkö-
kulmasta ja mahdollisesti myös visuaalisesta toteutuksesta. Toisinaan keikalle 
lähdetään äkillisesti ilman tarkempaa yhteistä suunnitelmaa.  
On hyvä, jos toimittaja ja kuvaaja tulevat hyvin keskenään toimeen tai ainakin 
heillä on yhtenevä mielikuva kuvattavasta uutisjutusta. Aaltosen (2011, 247) 
mukaan dokumenttielokuvassa ohjaajan ja kuvaajan yhteistyö on tekemisen 
tärkein lähtökohta. Niin kuin hyvä ohjaaja, myös hyvä toimittaja antaa kuvaa-
jalle tilaa. Hyvä ohjaaja ymmärtää, että kuvan taltioiminen on huomattavasti 
hitaampaa kuin sen katsominen. (Aaltonen 2011, 247.) 
Kuvauskeikalla toimittajan tehtävänä on haastateltavan lämmittely sillä aikaa 
kun kuvaaja laittaa kamera-, ääni- ja valokalustoa pystyyn. Kaakkois-Suomen 
Ylellä toimittajasta riippuu kertooko hän haastateltavalle mitä kysymyksiä ai-
koo kysyä. Jotkut toimittajat ajattelevat, että kun kysymys esitetään kahteen 
kertaan jää toisesta vastauskerrasta pois ylimääräiset asiat ja epäröinnit. Toi-
saalta jos kysymys kysytään vain yhden kerran, on haastateltavan vastaus ai-
don spontaani. Kuvaaja ei keskeytä haastattelua, ellei jokin kuvassa tai ää-
nessä ole pahasti pielessä. Toimittaja on ohjaaja: hän ilmoittaa kun haastatte-
lu lopetetaan. 
Vaikka toimittaja on ohjaaja, voi kuvaajakin ohjata visuaalisia valintoja uutisju-
tussa. Esimerkiksi kuvaussuunnan ja haastatteluasetelman järjestäminen on 
usein kuvaajan vastuulla ainakin Kaakkois-Suomen Ylellä. Kuvaaja pyrkii ajat-
telemaan kuvauspaikan valinnassa haastattelua kokonaisuutena: onko valais-
tus hyvä? Kuuluuko lähistöltä häiriöääniä? Onko haastateltavan tausta miele-
käs? Kuvaaja voi ohjata haastattelutilannetta esimerkiksi pyytämällä: ”Voisiko 
haastateltava käydä kasvot ikkunasta tulevaa valoa kohti?”.  
 
4.3 Äänen vaikutus kuvaan uutisjutussa 
Ääni tuo merkittävän ulottuvuuden uutisjuttuun. Se kuljettaa katsojan uutisen 
tapahtumapaikalle, ääni välittää tunnetta ja sävyä: se antaa katsojille tietoa sii-
tä mitä uutisessa tapahtuu. Haastattelussa haastateltavan ääni antaa katsojal-
le myös tarkempaa tietoa uutisaiheen asiayhteydestä ja yksityiskohdista. Ääni 
tuo uutisjuttuun uskottavuutta. (Kolodzy 2013, 100–101.) 
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Uutisjutussa on erittäin tärkeää, että haastattelun ääniraita tallentuu ehjänä. 
Jos haastattelun kuvaaminen epäonnistuu, voidaan sen päälle kuvittaa muuta 
kuvituskuvaa, grafiikkaa, jopa still-kuvia. Huono äänenlaatu taas voi pilata ko-
ko uutisjutun. Ylen aluetoimituksissa käytetään haastatteluiden tallentamiseen 
perinteistä kapulamikkiä, tai vaihtoehtoisesti nappimikkejä. Kuvituskuvan ääni 
tallennetaan kameran mikrofonilla. Puomimikkiä ei paikallisissa uutistuotan-
noissa juuri koskaan käytetä. 
Korvenojan (2004, 171) mukaan kuvaustilanteessa ei koskaan kannata ottaa 
mykkää kuvaa. Vaikka tiedossa olisi, että kuvaa tullaan käyttämään haastatte-
lun päälle ilman ääntä, on ääni syytä ottaa ainakin kameramikrofonilla. Leik-
kausvaiheessa saatetaan huomata, että ääntä tarvitaan tai kuvaa voidaan 
käyttää myöhemmin arkistokuvana. Korvenoja (2004, 171) korostaa, että yksi-
kameratuotantoja tekevän kuvaajan on tunnettava myös äänityöskentelyn pe-
rusteet. 
Spiikkiä pidetään usein epäelokuvallisena kerrontakeinona, mutta uutistoteu-
tuksissa sitä on totuttu käyttämään paljon. Huono spiikki kertoo mitä kuvassa 
tapahtuu, ei tuo kuvaan mitään lisää vaan tappaa myös katsojan mahdollisuu-
den omaan havainnointiin. Väärinkäytettynä toimittajan selostus tekee uutisju-
tun kuvista merkityksettömiä. Spiikkiä voi kuitenkin käyttää myös oivaltavasti 
ja mielikuvituksellisesti. Parhaimmillaan spiikki kuljettaa uutisen tarinaa, se tuo 
esiin toimittajan persoonan. Spiikki taustoittaa, tiivistää pohtii ja esittää kysy-
myksiä. Tärkeää on, että spiikki toimii hyvin muun uutisjutun ääni- ja kuvaker-
ronnan kanssa. (Aaltonen 2011, 373–374.)  
 
4.4 Uutiskuvan leikkaus: kuvaaja leikkaa kuvaustilanteessa 
Ammattimainen uutiskuvaus vaatii ennakkosuunnittelua, sekä refleksinomais-
ta tehokkuutta kuvaustilanteessa. Kuvaajan tulee ajatella kuten leikkaaja, mikä 
hän paikallistoimituksessa usein onkin. Elokuvamaailmassa elokuva voi löytää 
uuden muodon, rakentua täysin uudella tavalla leikkauspöydällä. Uutisjuttua 
leikatessa tämä toki on myös mahdollista, mutta uutisleikkaajan aika on todel-
la rajallinen. Tämän takia kuvaaja-leikkaajan, paikallistoimituksessa mediatoi-
mittajan, tulee kyetä visualisoimaan tekeillä olevan uutisjutun rakenne jo ku-
vausvaiheessa. Hieman liioitellen voisikin todeta, että elokuva on jo kerralleen 
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leikattu kun se on kuvattu (Pirilä & Kivi 2008, 35). Kuvaaja havainnoi tilannet-
ta, hän etsii sen toiminnan, draaman kaaren. Miksi tämä kuva tulisi ottaa? Mi-
hin kuvaan se yhdistetään? Uutisleikkaus lähtee toiminnasta. Liikkuvat koh-
teet, ihmiset tekemässä asioita - toiminta on uutisjutussa visuaalisesti kiinnos-
tavinta. Aika on kortilla ja valinnat tulee tehdä nopeasti. Leikkaava uutisku-
vaaminen vaatii harjaantumista, sen oppii vain työtä tekemällä.  
Paikallistoimituksissa kuvaaja usein itse leikkaa kuvaamansa materiaalin. Ku-
vaaja siis saa heti välitöntä palautetta siitä mitkä kuvat onnistuivat ja mitä ku-
via olisi tarvinnut vielä ottaa. Leikkaavaan kuvaustyyliin harjaantuu siis parhai-
ten myös itse leikkaamalla. Päivittäinen kuvaaminen ja oman materiaalin leik-
kaaminen kehitti ainakin minua paremmaksi kummassakin työssä. Työskente-
lyni kuvaustilanteessa parani, sillä tiesin mitä kuvia tarvitsisin leikkausvai-
heessa. Toisaalta taas kehityin myös leikkaajana, sillä kun tein kuvatessa vir-
heitä jouduin opettelemaan niiden korjaamista editointivaiheessa.   
Leikkauspöydällä uutisjuttu rakennetaan usein ääniraita edellä. Toimittaja te-
kee aluksi käsikirjoituksen, jonka mukaan otetaan myös uutisjuttuun tarvittavat 
spiikit. Tämän jälkeen mediatoimittaja poimii haastatteluista ”sataset”, asette-
lee ne spiikkien väleihin ja aloittaa kuvittamisen. Yleensä mediatoimittaja ku-
vittaa uutisjutun ilman toimittajan läsnäoloa. (Jansson 2013, 18.) 
Uutisjutun editoinnissa tärkeää on pitää mielessä katsojat. Tärkeintä on, että 
katsoja ymmärtää mistä uutisesta on kyse. Kuvia on hyvä näyttää mieluummin 
pidemmän aikaa kuin liian vähän aikaa. 
 
5 TYÖPAIKKANA PAIKALLISTOIMITUS 
5.1 Työyhteisö ja mediatoimittajan rooli 
Uutispäällikkö on vastuussa uutispäivästä kokonaisuudessaan. Hänen työn-
kuvaansa kuuluu esimerkiksi päivän radiouutisista vastaaminen, sekä tv-
uutisiin tulevien uutisaiheiden valitseminen ja suunnittelu toimittajien kanssa. 
Uutispäällikkö vetää aamulla kaikille yhteisen ideointi- ja suunnittelupalaverin, 
jossa käydään läpi edellisen päivän uutislähetys ja suunnitellaan tulevaa päi-
vää. Suunnittelutyö, työnjohto ja organisointi kuuluvat olennaisesti uutispäälli-
kön työtehtäviin. Uutispäällikkö myös päättää kuka toimittajista olisi paras toi-
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mittamaan mitäkin uutisaihetta. Lisäksi hän päättää kuka kuvaaja sopisi ja ai-
kataulullisesti ehtisi toimittajan työpariksi. Päivän aikana uutispäällikkö hioo 
uutisjuttujen näkökulmia yhdessä toimittajien kanssa ja kasaa illan uutisten 
ajolistaa. ( Kontio 2010, 11–12.)  
Visuaalisesti olennaista tv-uutisissa on reaaliaikaisuus. Uutiset tapahtuvat täs-
sä ja nyt – katsojan hetkessä. Mielikuvaa vahvistaa uutistenlukijan vahva läs-
näolo. (Turunen 2011, 84.) Nikkisen & Vacklinin (2012, 166) mukaan uutis- ja 
asiaohjelmista on löydettävissä kaksi juontajatyyppiä: uutistenlukija ja uu-
tisankkuri. Uutistenlukijan tehtävänä oli aikaisemmin nimenomaan lukea uuti-
sia, artikuloida asiat selkeästi ja pysytellä passiivisesti asialinjalla. Nykyään 
uutistenlukija on uutisankkuri, joka toimii myös toimittajana, laatii käsikirjoituk-
sia ja tekee haastatteluja. Maailmalla, erityisesti Yhdysvalloissa ja Englannis-
sa uutisankkurit ovat jo suorastaan persoonallisia tv-tähtiä. (Nikkinen & Vack-
lin 2012, 166.) Ylen alueellisissa tv-uutisissa uutisankkurin on tarkoitus olla 
katsojan luotettava tuttu, joku joka kertoo päivän tärkeät uutiset katsojan lähi-
alueelta (Yle Suomen tv-uutiskirja, 2015). 
Toimittaja on uutispäivän aikana vastuussa yksittäisestä uutisjutusta. Uutis-
päällikkö ja tuottaja suunnittelevat jutun aihepiirin yhdessä, mutta toimittaja 
vastaa loppujen lopuksi uutisjutun journalistisesta sisällöstä. Toimittaja työs-
kentelee päivän aikana yhdessä mediatoimittajan kanssa ja he lähtevät kuva-
uskeikalle yhdessä ja kokoavat editointivaiheessa materiaaleista uutisjutun. 
Kyse on yhteistyöstä, mutta loppukädessä toimittajalla on viimeinen sana ju-
tussa käytettäviin haastatteluihin ja kuvituksiin. Toimittaja tekee kuvauskeikan 
jälkeen uutiseen käsikirjoituksen ja spiikkaa tarvittaessa puheosuudet. Toimi-
tuksesta riippuen toimittaja on enemmän tai vähemmän osallisena uutisjutun 
kuvittamisessa. (Jansson 2013,16.) 
Ylen paikallistoimituksissa leikkaaja ja kuvaaja ovat usein sama henkilö, me-
diatoimittaja. Mediatoimittaja kuvaa ja leikkaa. Hän on alueilla tekninen osaa-
ja, jonka työ liittyy visuaalisen sisällön tuottamiseen. Mediatoimittajan työvuo-
roista löytyy myös ohjaaja-vuoroja, joissa mediatoimittaja siis toimii uutislähe-
tyksen ohjaajana studion ohjaamossa. Mediatoimittajan työ on nopeatempois-
ta ja vaihtelevaa. Työnkuva on monipuolinen ja mediatoimittajalta vaaditaan 




5.2 Tv-lähetyksen rakenne 
Uutislähetyksellä on hyvin kaavamainen rakenne selkeällä alulla ja lopulla. 
Lähetys alkaa tunnusmusiikista ja uutistenlukijan tervehdyksistä ja päättyy 
vastaavasti hyvästeihin ja loppumusiikkiin. Uutislähetyksessä aihe-alueet 
muodostavat näytöksiä, joissa vaihdellaan inserttien, studio-osuuksien sekä 
erilaisten uutisjuttutyyppien välillä (Nikkinen & Vacklin 2012, 165).  
Nikkinen & Vacklin (2012, 187) esittelevät kirjassaan Television runousoppia 
uutisten kärkikolmiomallin. Mallin mukaan tärkein ja tuorein tieto, eli pääuuti-
nen laitetaan uutislähetyksen kärkeen. Seuraavaksi siirrytään vähemmän tär-
keään, yleensä kotimaan tai ulkomaiden asioihin. Lopuksi uutislähetys pääte-
tään kulttuuri tai/ja urheilu-uutisiin. Kuten kuvasta 2 voidaan nähdä, kärkikol-
miomallin tarkoitus on että katsoja saisi ensimmäisenä tärkeimmän informaa-
tion, eli kovat uutiset. Loppuun jätettäisiin kevyemmät ja vähemmän tärkeät, 
pehmeät uutisaiheet. Kovilla uutisaiheilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi uutisia 
politiikasta, taloudesta tai onnettomuuksista. Pehmeät uutiset taas sisältävät 
aiheita ihmisistä ja yhteisöistä: esimerkiksi pääsiäismunien koristelukerhosta 
tai alueen parhaasta nakkikioskista.  
 
 
                       
                                   Kuva 2. Uutisten kärkikolmiomalli  
 
Alue-uutisissa kärkikolmiomalli toimii kyllä uutisten tärkeysjärjestyksen kannal-
ta, mutta alueuutiset ovat aihepiireiltään ja tyyliltään usein jo pehmeitä uutisia. 
Paikallisuutisissa ei nimensä mukaisesti kerrota ulkomaiden uutisia, tai mui-
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den kotimaan alueiden uutisia elleivät ne vaikuta myös kyseessä olevan alu-
een ihmisten elämään. Alueuutisissa katsojia viehättää ajatus siitä, että hekin 
olisivat voineet olla mukana uutisten tapahtumapaikalla (Nikkinen & Vacklin 
2012, 163). Paikallisuus ja alueuutisten henkilökohtaisuus tuo uutisaiheita lä-
hemmäs katsojia. 
5.3 Uutisjuttu tv-lähetyksessä: sähke, 100 ja uutisjuttu 
Nikkinen & Vacklin (2012, 167) listaavat kirjasta Inside Reporting toimittaja 
Tim Harrowerin neljä yleisintä uutisten juttutyyppiä, jotka ovat: naamasähkeet, 
kuvasähkeet, yhdistelmät sekä pakkaukset. Ylen alueellisissa tv-tuotannoissa 
näitä uutismalleja kutsutaan nimillä sähke, 100 ja uutisjuttu.  
Kuvasähkeellä tarkoitetaan uutista, jossa uutisankkuri lukee uutisen kameralle 
ja ensimmäisen lauseen jälkeen siirrytään editoituun kuvamattoon. Uutistenlu-
kijan ääni kuuluu kuitenkin kuvituksen taustalla, eikä videopätkässä haastatel-
la ketään.  
Kuvasähkeen kuvittaminen on mediatoimittajalle usein arkista. Se tehdään te-
hokkaalla rutiinilla muiden töiden ohessa. Usein kuvasähkeissä käytetään 
myös jo aiemmin tv-uutisissa näytettyä arkistokuvaa. Sähkeeseen on kuiten-
kin tärkeää valita parhaat, uutisesta eniten kertovat otokset. Jos arkistokuvaa 
käytetään, on kuvien järjestystä hyvä myös muuttaa: kenties käyttää materiaa-
lia useammasta eri sähkeestä. Tärkeää on myös laittaa parhaat kuvat ensim-
mäiseksi, sillä uutistenlukijan lukunopeudesta riippuu, kuinka kauan kuvamat-
toa näytetään. Sähke on pieni osa koko uutislähetystä, mutta kokonaisuus 
ratkaisee ja katsoja huomaa hyvän kuvan ja kokee huolellisen kokonaisuuden.  
Naamasähkeeksi sanotaan uutis-sähkettä, jossa kuvamattoa ei käytetä. Täl-
laista ratkaisua saatetaan käyttää jos kuvituskuvaa ei löydy tai sitä ei ole sopi-
vaa käyttää, esimerkiksi henkirikostapauksessa. Nikkinen & Vacklin (2012, 
168) toteavat, että naamasähkeet ovat nopeita osuuksia, jotka sijoitetaan pi-
dempien uutisjuttujen väleihin. Myös live-raportointi ja puhelinsoitot luetaan 
naamasähkeisiin.  
Uutislähetyksessä ”satasella” tarkoitetaan sataprosenttisella äänellä ja kuvalla 
taltioitua haastattelun pätkää. Yleinen yhdistelmä on ”sähke-satanen”, jossa 
uutistenlukija lukee uutista ja tämän päälle tulee ensin sähke-kuvamattoa. Kun 
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uutistenlukija on saanut oman osuutensa luettua, siirrytään lyhyeen editoituun 
kommenttiin haastateltavalta.  
Uutisjuttu, Harrowerin luettelossa neljästä yleisimmästä uutisten juttutyypistä 
”pakkaus”, on tv-lähetystä varten etukäteen toimitettu ja koottu videototeutus. 
Perinteisessä uutisjutussa on käytetty useampaa kuin yhtä haastatteluvideota, 
kuvituskuvaa, sekä toimittajan erikseen äänittämiä spiikkejä. Uutisjutut ovat 
yleensä useamman minuutin pituisia ja niiden avulla päästään uutisaiheeseen 
käsiksi usein jo hieman syvemmin. Uutisjutussa uutista ei pelkästään todeta, 
vaan ilmiölle tai tapahtumalle etsitään syitä tai se selitetään auki tarkemmin. 
Tarinallisessa uutisjutussa saatetaan tutustua yhteen haastateltavaan henki-
löön ja hänen tarinaansa. Toisaalta pidemmässä uutisjutussa on usein use-
ampi haastateltava ja näin aihealueeseen saadaan useampia näkökantoja. 
Tämän opinnäytetyön produktiivinen osuus koostuu kuvaamistani ja leikkaa-
mistani uutisjutuista.  
 
6 MUUTOKSET TYÖTAVOISSA 
6.1 Aikaisemmat uudistukset Ylen alue-toiminnassa 
Alueellinen uutistoiminta käynnistyi Ylellä tammikuussa 2000, kun alueelliset 
tv-lähetykset aloittivat ensin kolmella kokeilualueella Lounais-Suomessa, Kes-
ki-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Koko maan kattavat alueelliset tv-uutiset 
aloittivat Ylen hallituksen aloitteesta Hämeessä ja Uudellamaalla maaliskuus-
sa 2003, Itä- ja Kaakkois-Suomessa marraskuussa 2003 ja Pohjanmaalla tou-
kokuussa 2004. 2009–2011 Ylen alueilla luovuttiin DVCam ja Digital Betacam 
kameranauhureista ja siirryttiin nauhattomiin Panasonic P2-kameroihin. 16:9 
kuvasuhteeseen siirryttiin myöskin vuonna 2011, kun studiokamerat uusittiin.  
(Ekman 2015, 2-3.) 
Vuonna 2011 Ylen aluetoimituksiin syntyi yksityiskohtainen visuaalinen ohje 
paikallisuutisten tuottamiseen.  Tämä ATVU-konsepti 2011 pyrki siihen, että 
alueiden uutiset erottautuisivat visuaalisesti valtakunnan uutisista. Tavoitteena 
oli ihmisläheisempi kerronta, paikallisuuden korostaminen, sekä tarinallisuus. 
Myös juontajien esiintymiseen, pukeutumiseen ja puhetyyliin, sekä studion la-
vastukseen ja valoihin tehtiin muutoksia. (Latvala 2012, 20.) 
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ATVU 2011-uudistuksessa uutisaiheet jaettiin kerronnan ja aihepiirin mukaan 
tarinakoriin, faktakoriin tai ilmiökoriin (Yle Suomen tv-uutiskirja 2015). Ohjeis-
tuksen mukaan tarinallinen tv-juttu toteutettiin, kun sille löydettiin päähenkilö, 
sekä kiinnostava kuvallinen kerronta. Tarinallista kerrontaa käytettiin myös niin 
sanotuissa ilmiöjutuissa. Ilmiöjutulla tarkoitettiin jotain uutta aihetta, josta ei ol-
tu tehty tutkimusta, vaan lähinnä havaintoja. Faktakorin aiheista tehtiin perin-
teisempiä uutisjuttuja, joissa keskipisteessä oli itse asia. Faktakoriin kuuluivat 
kovat uutiset, kuten politiikka, talous ja onnettomuudet. (Latvala 2012, 22–33).  
Vuosina 2013–2014 alueiden tv-studioiden ohjausjärjestelmät uusittiin. Esi-
merkiksi äänentarkkailulaitteistot ja kuvantarkkailumonitorit vaihdettiin ja näin 
säilytettiin tuotannon jatkuvuus ja lähetyksen tuore visuaalinen ilme. (Ekman 
2015, 2-3.) Tammikuussa 2015 alueuutiset siirrettiin ykköskanavalle, jossa 
niiden lähetysajat ovat 17.06 ja 18.22. Lähetysaikojen aikaistaminen kolmin-
kertaisti alueellisten tv-uutisten katsojaluvut. 18.22 lähetyksellä on keskimää-
rin 700 000 katsojaa ja se on ollut toistuvasti toiseksi katsotuin uutislähetys 
koko maassa. (Malminen 2015.) 
 
6.2 Ylen alueuutisten keskittäminen Tampereelle ja ATVU-pajaan siirtyminen 
Ylen aluetoimituksissa tapahtui syksyn 2015 aikana muutos, jossa alueuutis-
ten lähetys siirrettiin Tampereelle ATVU-Pajaan. ATVU on lyhenne alueellisis-
ta tv-uutisista, Pajalla tarkoitetaan Tampereelle muodostunutta laajempaa 
työpajaa. Uutiset siis edelleen toimitetaan ja kootaan alueilla, mutta studio-
työskentely ja uutisten lukeminen tapahtuu Tampereella. Ylen vastaava pää-
toimittaja Atte Jääskeläinen (2015) korostaakin kolumnissaan, että sisällölli-
sesti uutiset tuotetaan edelleen alueilla ja alueiden määrä säilyy ennallaan. 
Työntekijöiden määrää ei siis vähennetä, vaan alueiden toimittajat vapautuvat 
tekemään monimuotoisempia sisältöjä tv-uutisiin, radioon ja nettiin.  
Atvu-pajaan siirtyminen muutti hieman alueiden toimittajien työnkuvaa ja am-
mattinimikkeitä. Alueilla uutistenlukijoina toimineet toimittajat lukevat edelleen 
uutisia radiossa ja jatkavat toimittajan työtehtäviään. Uutispäällikön ammat-
tinimike on nyt sisältövastaava. Sisältövastaava laatii edelleen päivän ajolistan 
ja valitsee uutislähetykseen tulevat uutissisällöt.   
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Myös mediatoimittajan työnkuvaan tuli muutoksia. Aikaisemmin mediatoimitta-
jan työhön kuului uutisten kuvaus ja editointi, sekä uutisten ohjaajana toimimi-
nen studiossa. Nyt alueuutiset kuitenkin ohjataan Tampereelta ja siksi aluei-
den ohjaajan uusi työnimike on editori. Editori on vastuussa uutispaketin ka-
saamisesta ja valmiiden materiaalien lähettämisestä Tampereelle. Työpäivän-
sä aikana editori päivittää tietoja päivän lähetyksestä iNews-ohjelmaan, hän 
kasaa säägrafiikat, editoi mahdolliset arkistosähkeet ja lähettää kaiken uutis-
lähetykseen tulevan materiaalin Tampereen lähetysyksikköön. Editori toimii 
myös Pajan yhteyshenkilönä lähetyksen tekniseen toteutukseen liittyvissä asi-




Kuva 3. Uutisjutun kulku alueilta ATVU-Pajaan (Yle Suomen tv-uutiskirja 2015)  
 
Kuten kuvassa 3 esitetään, tuottavat mediatoimittajat uutisjutut alueilla yhdes-
sä toimittajien kanssa. Kun tv-juttu on valmis, lähetetään se kunkin alueen edi-
torille. Editori käyttää uutisjutun Vidigo-ohjausjärjestelmän läpi ja varmistaa 
ettei siitä puutu esimerkiksi nimiplansseja, otsikkokuvaa tai tikkeritekstiä. Kun 
editori on tarkastanut uutisen, lähettää hän sen Tampereelle ATVU-Pajaan, 




6.3 Muutokset Ylen tv-juttujen visuaalisessa toteutuksessa 
Hyvin yleinen ja perinteinen uutisjuttu-malli sisältää muutamia kasvokuvalla 
otettuja sataprosenttisia haastattelun pätkiä (satasia), toimittajan editointi-
huoneessa äänittämiä selostuksia (spiikkejä), sekä aiheeseen liittyvää kuvitus-
ta ja mahdollisesti ääntä. Ylellä pyritään nyt kuitenkin uutisten monimuotoi-
sempaan toteutukseen. ”Spiikki-satku-spiikki”-malli hylätään ja toimittaja halu-
taan nähdä osallistuvana ja aktiivisena osapuolena uutisjutussa. Toimittaja siis 
osallistuu, mutta ei ole osapuoli. Tällä tavoin tuodaan paikallisuutta muuten 
Tampereelta luettaviin lähetyksiin. Lisäksi tällainen toiminnallinen uutisjuttu 
tuo onnistuessaan vaihtelevaa, raikasta ja uutta näkökulmaa usein niin kaa-
vamaiseen uutislähetykseen.  
 
 
Kuva 4. Janne Helo, toimittaja Jenni Mehtonen & Hilma Bertta-koira. Kuvaaja: Vilma Hannén  
 
 
Kuvallisesti uudenlaisen uutisjutun ohjeistuksena on haastattelun kuvaaminen 
suoranomaisesti, jonkin aiheeseen liittyvän toiminnan yhteydessä.  Haastatte-
lun tulisi tuntua dialogilta toimittajan ja haastateltavan välillä, ei yksipuoliselta 
kommentoinnilta. Tämän takia ”puhuva pää”-mallisista haastattelukuvista pyri-
tään eroon. Ylellä ei myöskään haluta paikallaan seisovien, kameraan tuijotta-
vien toimittajien yksinpuheluita, ”ständäreitä”. Kuvassa 4 toimittaja ja haasta-
teltava silittelevät lenkkipolulla uutisjutun Hilma Bertta-koiraa. Tämä asetelma 
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on luonnollinen tapa saada kaikki kolme uutisjutun osapuolta samaan kuvaan. 
Lisäksi koiran rapsuttelu tuo kuvaan toiminnallisuutta.  
ATVU-uudistuksen tavoitteena on tehdä alueellisesta uutislähetyksestä moni-
puolisempi ja moniulotteisempi uutiselämys. Kuten Pirilä & Kivi (2005, 21) ko-
rostavat, on elämässä yhtä lailla toimintaa ja tapahtumia, kuin puhetta ja kes-
kustelua. On vaikea uskoa, että elämä ja elokuva olisivat pelkästään puhuvia 
päitä ja niiden tallennusta (Pirilä & Kivi 2005, 21). 
Ylen uusi linjaus alueiden uutislähetyksiin on siis visuaalisuuden korostami-
nen, kerronnan keskiössä ihmiset ja toiminta. Jos uutisaihetta ei ole mahdollis-
ta kertoa kuvallisesti, kerrotaan se lyhyesti, vaikka aihe olisi yhteiskunnallisesti 
merkittävä. Uutisaiheen sijainti uutislähetyksessä osoittaa aiheen painoarvon, 
ei uutisjutun kesto. Tavoitteena on uutislähetyksen selkeyttäminen, omakoh-
taisen tiedon tarjoaminen katsojalle, sekä elämyksellisempi esitystapa. (Yle 
Suomen tv-uutiskirja 2015.) 
Kritiikkinä uuteen linjaukseen on kuitenkin aiheen vaikutus kuvausmuotoon. 
Esimerkiksi surmatyöstä tai auto-onnettomuudesta ei ole sopivaa tehdä toi-
minnallista, tapahtumapaikalla jaloittelua tai muuta oheis-aktiviteettia sisältä-
vää uutis-spektaakkelia. Asiallinen ja vähäeleinen visuaalinen toteutus on täl-
laisissa tapauksissa oikea ratkaisu. Uutiseen ei myöskään mahdu yhtä paljon 
asiaa, kun eläytyminen ja toiminta vievät enemmän aikaa. Tavoitteena on, että 
toimittaja saisi tuotettua kertovat ”spiikit” jo kuvaustilanteessa, eikä niitä tarvit-
sisi äänittää jälkikäteen. Toimittajan on kuitenkin vaikeampaa artikuloida uu-
tisaiheesta luontevasti kameran edessä, kuin lukea suoraan paperista jälki-
äänityksessä. Jos toimittaja ei lisäksi ole hyvä esiintyjä, voi lopputulos olla kiu-
sallinen myös katsojille. Uudenlaisen toteutustavan on tarkoitus antaa katsojil-
le parempi uutiselämys, ei viedä heidän huomiotaan pois itse uutisaiheesta. 
Uutisjutun kuvaamisen aikataulu on kireä, eikä mediatoimittajalle anneta aikaa 
visuaalisen toteutuksen suunnittelemiseen etukäteen. Kuvaajalta siis toivotaan 
luovempaa ja elokuvallisempaa lähestymistä uutisjutun rakentamiseen, mutta 
aikaa ennakkosuunnitteluun ei anneta. Luovan kuvallisen tuotoksen aikaan-
saaminen vaatii ennakkosuunnittelua, vuorovaikutusta toimittajan ja kuvaajan 
välillä sekä tarpeeksi aikaa kuvauskohteessa toteutuksen aikaansaamiseksi. 




6.4 Sosiaalinen media audiovisuaalisena alustana 
ATVU-pajaan siirtyminen toi alueiden mediatoimittajille enemmän aikaa visu-
aalisen sisällön tuottamiseen sosiaaliseen mediaan. Facebook-videot, netti-
streamit sekä netin kuvakollaaseja sisältävät uutisjutut yleistyivät. Lisäksi pyr-
kimyksenä oli lisätä suorien uutispätkien määrää tv-lähetyksessä. Teemme 
työtämme ensin mobiiliin ja nettiin, mikä muokkaa tapaamme tehdä telkkaria. 
Meillä on nyt iso mahdollisuus ihmisläheisempään tv-kerrontaan (Yle Suomen 
uutiskirja 2015).  
Janet Kolodzyn (2013, 5) mukaan tämän päivän journalisteille moniosaaminen 
sosiaalisesta mediasta on tärkeää. Toimittajien tulisi työskennellä sulavasti 
alustoilla, joita katsojatkin käyttävät, kuten Twitter, Facebook ja YouTube, Ko-
lodzyn kirjoittaa. Ylen aluetoiminnassa tähän selvästi pyritäänkin. Yle Etelä-
Karjalalla on oma Twitter, Facebook-sivu, sekä Instagram. ATVU-uudistuksen 
aikana nettisisällön merkitystä korostettiin entisestään. ”Verkko edellä”-
ohjeistus kannusti netissä käyttäjäystävällisempään audiovisuaaliseen tuotan-
toon. Esimerkiksi Facebook-videoihin alettiin tehdä tekstityksiä, jotta ne voisi 
halutessaan katsoa myös ilman ääntä. Kun lähdettiin tekemään tv-juttua, teh-
tiin todellisuudessa monimediallista audiovisuaalista tuotantoa. Kuvaa otettiin 
videokameralla, still-kameralla ja mahdollisesti myös kännykällä. Tavoitteena 
oli saada uutinen näkyviin mahdollisimman monelle lukijalle tai katsojalle, eri-
laisiin audiovisuaalisiin formaatteihin sitä soveltaen.  
Tällä hetkellä journalistista sisältöä tuottavat päivittäistuotannot kaikkialla 
maailmassa haluavat olla nopeita ja ensimmäisiä. Olemme uutisten kuluttajina 
tottuneet saamaan kaiken haluamamme tiedon heti, tässä ja nyt, meille mie-
luisilta audiovisuaalisilta alustoilta. Kolodozyn (2013, 44) mukaan helppo ja 
nopea informaation saatavuus painostaa journalisteja täyttämään tehokkuu-
den ennakko-odotukset. Painostusta uutissisällön tuottajille lisää myös nyky-
ajan älypuhelimet, jotka mahdollistavat kenen tahansa tapahtumapaikalle sat-
tuneen ottamaan valokuvan tai twiittaamaan uutisaiheesta ensimmäisenä. Ko-
lodozy (2013, 44) käyttää tästä termiä ”Act of random journalism”. Uusien au-
diovisuaalisten alustojen käyttöönottaminen vaatii kuitenkin vastuuta, eetti-
syyttä ja näkemystä siitä, mikä ylittää uutiskynnyksen. Sosiaalisen median 
hyödyntämisen journalistisessa uutistyössä tulisi siis edelleen olla luotettavaa 
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ja uskottavaa, sillä sitä yleisö uutisilta haluaa, alustasta riippumatta. (Kolodzy 
2013, 44–45.) 
 
6.5 Omat uutisjutut 
Tein työsuhteeni aikana Yle Kaakkois-Suomessa monia uutisjuttuja. Vaikka 
olin ollut Lappeenrannan Ylellä työharjoittelussa kesällä 2014, oli minulla vielä 
talven 2015 sijaisuuteni alussa paljon uutta ja myös uudelleen opittavaa. Esi-
merkiksi uutisten ohjaamista ja editorina toimimista en ollut vielä harjoittelu-
jaksoni aikana päässyt tekemään ollenkaan. Lisäksi ATVU-uudistuksen tuo-
mat visuaalisen uutiskerronnan muutokset vaativat jonkin verran totuttelua. 
Valitsin tämän opinnäytetyön produktiiviseen osuuteen neljä uutisjuttua, jota 
kuvasin ja leikkasin työsuhteeni aikana. Nämä esimerkki-jutut kuvaavat pyrki-
mystäni visuaalisesti monipuolisempaan uutisjuttuun. 
Uutisjuttuni droineista eli kauko-ohjattavista ilma-aluksista seuraa varsin perin-
teisen uutisjutun mallia. Video alkaa toimittajan spiikillä, jossa selostetaan ku-
van tapahtumia. Toisaalta tässä tapauksessa spiikki on toimiva, sillä droinit it-
sessään ovat varsin epätavallisia ja kuvaa on myös ilma-aluksen näkökulmas-
ta maanpinnan yläpuolelta. Seuraavaksi kuvaan tulee perinteinen ”puhuva 
pää” –haastattelukuva. Tämän jälkeen siirrytään kuvitukseen, jossa droinin 
ohjaaja lennättää ilma-alusta. Kuva on mielenkiintoista, sillä sitä on kahdesta 
kuvakulmasta, jotka leikkautuvat hyvin yhteen. Myös droinin liike elävöittää 
kuvaa. Eläväisen ilma-aluskuvituksen jälkeen uutisjutun lopussa olevat kuvi-
tukset Mikkelin lentoasemalta tuntuvat kuitenkin vaisuilta. Olisi ollut mielekästä 
näyttää esimerkiksi kuvaa jostakin toisen mallisesta droinista, tai esittää visu-
aalisesti jotakin muuta tapaa, mihin kauko-ohjattavia ilma-aluksia voidaan 
käyttää. Tämä uutisjuttu tehtiin yhteistyössä Itä-Suomen Ylen kanssa. 
Uutisjuttuni Hilma Bertta –lintukoirasta on ATVU-uudistuksien mukainen, ta-
rinallisempi ja visuaalisesti aktiivisempi uutistoteutus. Haastattelun aikana toi-
mittaja ja haastateltava kävelevät Hilma Bertta -koiran kanssa maastossa ja 
lopuksi he käyvät kyykkyyn rapsuttelemaan koiraa. Koiran paijailun kannalta 
matala kyykky-asento oli luonteva ja myös visuaalisesti hyvä, sillä näin kaikki 
kolme mahtuivat samaan kuvaan. Toiminnallisuutta uutisjuttuun toi myös nap-
pimikkien käyttö. Uutisjuttua kuvatessa liikkuminen ja toiminnallinen ote tapah-
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tui luonnollisesti, sillä kyseessä oli pehmeä uutisaihe ja koiran kanssa oli luon-
tevaa kävellä ja temmeltää. Uutiskuvitusta olisi voinut vielä elävöittää esimer-
kiksi päästämällä koiran juoksemaan vapaana metsässä. Haasteena tämän 
uutisjutun kuvaamisessa oli käyttää vain osia haastattelusta, jossa on paljon 
liikettä. Tuntui hieman kömpelöltä ja epäloogiselta lisätä kuvaa autosta hyp-
päävästä koirasta maastossa jo aikaisemmin nähdyn vaeltavan koiran jälkeen. 
Tarinallisesti jutun kronologisuus kärsi, mutta todellisuudessa katsoja tuskin 
kiinnitti huomiota tällaiseen yksityiskohtaan. Koira oli myös nopea ja vaikea 
kuvattava ja tämä toi oman haasteellisuutensa kuvaustilanteeseen. 
Järven tarina -uutisjutun kokoaminen oli hieman toisenlainen prosessi tavalli-
siin uutistoteutuksiin verrattuna. Haastattelutilanne tapahtui tyhjässä elokuva-
teatterissa, jossa haastateltavina oli elokuvan ohjaaja ja pääkuvaaja. Kuvituk-
sen kannalta tyhjä sali ei antanut juuri visuaalisen kerronnan mahdollisuuksia, 
mutta saimme onneksi oikeudet käyttää Järven tarina -elokuvan traileria uutis-
jutun kuvitukseen. Editointivaiheessa otinkin kaiken hyödyn irti trailerista, ku-
vat ja myös musiikin, jolla sain myös omaan uutisjuttuuni dramaattisemman 
sävyn. Uutisjutusta tulikin melkein kuin dokumentaarinen ”behind the scenes” 
video, kurkistus tekijöiden mietteisiin elokuvasta. Kun kyseessä on alueuuti-
set, myös paikallisuutta korostettiin mainitsemalla osan kuvauspaikoista si-
jainneen Etelä-Karjalassa. Toimittajakin otti melkein ihailevan roolin kuvailles-
saan elokuvaa uutisjutun alussa. Tällainen tarinallinen tunnelmapalanen sopi 
uutislähetyksen loppupuolelle keventämään lähetystä. 
Uutisjuttuni Matti Nykäsestä, hänen vaimostaan Piasta ja heidän kutsustaan 
Linnan juhliin oli monellakin tapaa haastava uutistoteutus. Toimittaja oli sopi-
nut Pia Nykäsen kanssa, että uutisjuttu kuvattaisiin Nykästen kotona Jout-
senossa. Saavuttuamme kuvauspaikalle kävi kuitenkin ilmi, ettei Matti ollut ko-
tona vaan työmatkalla Helsingissä.  Olimme myös sopineet toimittajan kanssa, 
että tekisimme jonkinlaisen alkujuonnon Nykästen postilaatikolla, johon kutsu 
Linnan juhliin oli kolahtanut. Haastattelu tapahtui kuitenkin sen verran myö-
hään iltapäivästä, että alkujuonnolle ei ollut tarpeeksi valoa ja pimeällä posti-
laatikolla kuvaaminen olisi saattanut luoda epämääräisiä mielikuvia esimerkik-
si salakuvaamisesta.  
Kompromissina kokosimme sitten uutisjutun, joka keskittyi Pia Nykäseen. Vi-
suaalisesti kuvausmiljöö oli haastava, sillä Pia ei halunnut paljastaa vielä leh-
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distölle Linnan juhliin valitsemaansa mekkoa. Toimittajan toivomia tanssipyö-
rähdyksiä ei myöskään Matin poissaolon takia saatu. Lisäksi haastattelutilan-
ne oli haastateltavan kotona ja tarkoituksena ei ollut häiritä haastateltavaa yh-
tään sen enempää kuin oli välttämätöntä. Kuvituskuviksi kuvasin sitten Linnan 
juhlien kutsua, Nykästen koriste-esineitä, valokuvia sekä Matin erilaisia palkin-
toja ja pokaaleja. Lisäksi huomasin sohvanreunalla puoliksi kudotun villasukan 
ja kysyin pystyisikö haastateltava kutomaan sukkaa kuvituskuvaksi. Tällainen 
kuva sattumoisin sopikin hyvin pariksi Pian viimeiseen haastattelunpätkään: 
”Mennään (Linnan juhliin) tämmösinä, tavallisina ihmisinä”. 
Myöhemmin editointivaiheessa päätettiin kuitenkin, että myös Matti olisi tar-
peen olla mukana uutisjutussa. Matin osuuden kävikin sitten kuvaamassa uu-
tisjuttu-vuorossa ollut kuvaaja toimittajan kanssa erikseen. Myöhemmin yhdis-
tin Matin haastattelumateriaalin muuten jo valmiiksi leikattuun uutisjuttuun. 
Tavoitteena oli, ettei katsoja huomaisi, että kuvat oli otettu kahdella eri kerral-
la. Kuvakerronnan kannalta hämäys onnistui, mutta katsojia saattoi silti epäi-
lyttää, ettei pariskuntaa näytetty uutisjutun aikana kertaakaan samassa ku-
vassa. Toisaalta uutisjuttuun toi myös jännitettä se, ettei Mattia näytetty aivan 
heti uutisjutun alussa.   
 
7 POHDINTA 
Filosofi Walter Benjaminin mukaan uutinen ei olemukseltaan sovi tarinalliseen 
muotoon, sillä uutinen tulee itsessään ymmärtää heti, kun taas tarinassa on 
aina tulkinnan varaa (Nikkinen & Vacklin 2012, 164). Toisaalta vaikka uutiset 
perustuvat faktoihin, eivät ne ole täysin puolueettomia ja värittömiä tietoiskuja. 
Eikä minusta näin tarvitsekaan olla. Henkilökohtaisuus, tarinallisuus ja erilaiset 
mielipiteet tuovat uutista lähemmäs katsojaa. Objektiivisuus uutisessa on toki 
hyvä lähtökohta, mutta se ei sulje pois elämyksellistä, visuaalisesti painottu-
nutta esittämisen tapaa.     
Vastuu pyrkimyksestä uudenlaiseen visuaaliseen kerrontaan kuuluu kuvaajille. 
Kuitenkin myös toimittajien, jotka toimivat päivittäistuotannossa ohjaajina, olisi 
hyödyllistä ymmärtää ja arvostaa visuaalisen kerronnan keinoja. Kuvien avulla 
voidaan kertoa informaatiota yhtä lailla kuin sanoillakin. Uutisten elämykselli-
sempi toteutustapa kuitenkin vaatii kaikkien osapuolien yhteistyötä ja pyrki-
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mystä samaan lopputulokseen. Kuvaajien olisi hyvä olla uutisjutun suunnitte-
lussa mukana jo alkumetreiltä asti: kenties toimittaja ja kuvaaja voisivat käydä 
yhdessä tutkimassa kuvauspaikan ennen kuvauspäivää ja yhdessä suunnitel-
la myös toiminnan ja visuaalisen kerronnan.  
Työjaksoni aikana huomioin, että tv-kuvaajan työ on ennen kaikkea mo-
niosaamista. Mediatoimittajien työssä tärkeässä osassa ovat niin tekniset- 
kuin sosiaalisetkin taidot, mutta myös taiteellinen ja tarinallinen lähestyminen. 
Tv-kuvaajalla tulee siis samanaikaisesti olla hyvä stressinsietokyky, sekä tek-
niikan tietotaitoa, mutta myös taiteellista visuaalista silmää.  
Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää kuvaajan työnkuvaa ja identiteettiä 
muuttuvassa työympäristössä. Mitä kaikkea alueellisessa päivittäistuotannos-
sa työskentelevän kuvaajan on hyvä tietää? Lähdin rakentamaan opinnäyte-
työtäni tv-uutisten alkuajoista, joista liikuin tämänhetkisiin uudistuksiin Kaak-
kois-Suomen Ylellä. Opinnäytetyötäni voi pitää pienenä karttana alueellisten 
tv-uutisten maailmaan. Se taustoittaa yhden Ylen aluetoimituksen työtapoja ja 
kuvaajan osaa ja keinoja.  Mielestäni onnistuin tässä tavoitteessa opinnäyte-
työssäni.   
Kaakkois-Suomen Ylellä ATVU-uudistus tapahtui juuri työjaksoni aikana, joten 
näin alun muutokset läheltä. Toisaalta olin vain muutaman kuukauden muka-
na uudistuksia läpikäyvässä paikallistoimituksessa. Kiinnostavaa saattaisi olla 
seurata ATVU-uudistuksen toteutumista jatkotutkimuksena myös pidemmällä 
aikavälillä. Unohtuvatko uudet ohjeet? Tai kuinka pian ohjeistukset tulevat 
taas muuttumaan? Media-alan kehitys kulkee eteenpäin suurin harppauksin ja 
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